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Tht H !top endorses Myl• JOf'IOI (right) and 
Pree!®• Kohe <~> '°" ~nl •nd v~ 
Pre~nt of the Howard Ur)!vwslty StlMlant 
AMOCl\tbon. RMd Ed•torlate & PenpectivM 
Jpego 7) for tho dotll! 1 bol'Wnd our~ 
m•nt 
University in Talks of Privatizing Sixth Street 
O.IWil,.I A•tomb1y·s Untvorsrty •ml btemal Atfllrl commrt1ee olfC'fod to support the admhilstr11tlon •plan 
10 pri¥•UZ. Slxttl &. unctef the condition th.Iii the 11dm1n.1sirati0n 9dds MV«al me"ur1J1; lo tM ptan lnctuc;J.-
ng tho exteMl«I or university ahuttkl openitlons lo 2" hoilre. 
Si>.1 St llbrdQQ~off .~'Kin 1 l1ht-Gtt1l't.1I p·11 11, ,.fo..,h 
•>f I al~'Wl'I\ IP .u Cook ~·mhly on Id> l wilh till!' stn"t'l 
~ I n l1Jnll1't) lJt lh(' 1~ t'of 
Jl:U<l<'l:t ili 
Iii!! \\.xOO.u ll.1nk ;and prupmoil -.ki::1l' the t"u l\>Judloti'tn)',ooof\tu1.t-
l'.11n<i) Uli n o 001 l<ll·OOwthi:- lotofl<i~\.mtrodul~lthe 
\ I ni;.Jit " "" 11 111 •linini .. r-.. uoo thru- uwort t>lom t _, th.- E.'iltnlJI Af:aln 
kin.:! of 11 LirJ ni!I 1 don't ol t11 .. rlw1. ·n1•. !'ft() orx,. . 1 1· l' 1n 1 ll1•'l' (lf 1hr (;.•ntnl 
·01ou"'1~l""' 111~. 
tllolt pri\ ~liaition 111'1\ C"'f l'll 
I~· Ill! nt'n .... I). I~ •l 
ht-hcllf'\"O th·· tchocd .Jioulcl 
kiXR" wllilt h;1ppt'1.rd. hu11 I i.i•"I im lllY•" I 10 k-nd "111· o\.<.ll:mbly, Y.hidi then 11-ie fin<t takl' ~ IUOfl: pn>ec1.l\1' 
do koow 1h 1 11 1<1 • big &:t11 ~pwl .ul!la-r 1>«if1C • tt11ulu11 .. u ~!1°" 1.hl' •1•rl1l3C"h to ~ u1ml' 
b ~IP 1.m. I nof::>P.1h~ 
' , .. 
stud Aft ' !'rm klin 
CtlMI bcN. Ihm ad.Jn--.! 
dlt' l 1~1'1Xfl hsatt- St1,1o:lrrt 
Sa •• <'.i t (Ulllf· . 0 
laid !C tl1t I ~ 
lt.tn 111xt.d.>ll1·("ll!!l+ 
mn nf l Tnl\'""it) -<lm11le 
oprrat)CWIS tu 24 hour.I, M 
lll"ll."'9e 111 1iobt>: l)ft8('fl(T 
on ('<l 1'. ml<l n!'t r-hrnini 
am::o to l" nnU!<it\· bi.lil.J· 
Jll('.Unf'l~"-
-MV~l o'p '"'' 
h.11 I think"' 1.1ld look 
I nth •9) (If llflft Mty 00 
amp· • h•· IW<1 I t1 lk 
pm al WJiK iJ10<.1ld 1101 ~ 
a l('«hotl.11) o1p1~h I 
1hink we ii~ a :t"rcttv Side 
t! , \mu l~ho1 
11 lV !>i. pp, IO 
<'luda.-e: J,Wlf! Jtu!;)(IS,; 
•r 'Pot tht 1r dlurts 
10 <'>;!<!'lid ptDC«lion 
• .\ctu.11Jy, I tlu11.lt ii i:> ll 
xid II.ft bro;-.ittil' 11--..n1 
Jocs not iu-.1.· .Ul\' pf?\~ I 
All ol lhto <1orm. ow ba<:t-
c.111~ inoth• 1 l"°S'lo· 11 no. W 
~ rhooo.h. and ur C:Ullpll" 
wade- "l't"ll ;o Ibo:- puhtir 
llJI llOS"< 
fill 'I I th • 
• 
\\'~rt) 11 lot ol mo~ 
t alwil),. .u-...1 cowa.,nti)· 
hr ,. n 11; our Sp;llO! .,.ith 
Jiuhllf I lh.m.k d\11 ~ 
"''-'IV ha'" >11 ka:~ OfW' 
II "I -=sf<• I•> < ii..+.• • 
1t1 '' tttllOO 
l.lil.. ...,-;-, R''*'~ 111'!,>!11~ 
ll"ltb' ·C'IC)'m.q:orl!J;l"l"91 
- Jo 
I""\ to l'«<!l\T 
el ,llnn, I do t>t•b.w. 14' t 
11 \<ol(llllJ IJ<1 ill H<,...imh ho,_..t 
intemit to pm'\llble 1sooh 
S1J lh:rc:- Ill !11· ~!) moupt 
fDr tudomb (0 l\Utf)' 
'tlou! K 1u kl Wt:' 
~l>auld nol b.w~ to fOCUJ on 
11 p'1bllll: robl)to<I or_ l1>1t 
n our wn) to !lh~ing In 
lh 1br.lr. 
Al t)1< I U'lt• ( 'Aiti-
u1 ~ft, m•nll'tnu.1 
11!1 11pt Th..· 1111/:op l\~ 
ui bk co ubca1 111 a 1a'l"" 
m 11 from Howaritf'fflCi.ih 
tt;;;>rdi thb n'"1tt1~ 
Session Offers Insights About Life as an RA 
~u..J 11 t r~'\l n 
tb.cCr:md.11 H11!1 hu to 
find out v.lldhcr 1l1o'") I~ 
.... ti111t..kM10~ •ft'lll 
J 
l°1M' "'111drn1" Y."ft't' k<.I ui 
d.ilo:\Ul!llU!lll that t'lplottJ 
t.'00.111<"1 mol1n)On11ndf1 
,. boo•ting. 
··" RA" .,.e ar" .1 a11· 
<Iii eJ to boll! I rotlJ&In~ and 
I"' J~·jt(KI]fl)f)UUIO 
th ik aboul •bat rtu:1;r.m1 
ilJ throw Iii 
O:Vrro!I, 
hostN bo, tho Tuba1a. 1 
Quadr;i~ r~ dn1t 
11 " an 1n.ttf"acti\ 
1 pf!Ortu lll)' ! •t !<IU<ic!Jl!I h> 
irtmor~1h11n.1bask11100 
ltilll ii 'd\.11 11 till'~ In 
b..a fl' .:idnll;i ant 
A lo1 ot m1dt•r.tii 
I n 11\!;I. 
the pc-OJ* m.1ke • lllOO 
tt!" .le I amttl• ii a1 l("; • \ 111~ Gr.uit. jtulfC!r biol 
tl<ln nd nh°T' " 11!'0<T.U. ~ ni jor ano<l ttllltirm 
t 1bey kt tl-. 
b;i, tu, fvJI tilt') ~-•Ui Jmo.1W 
:iboul t 11tr-Jd an•l nthrr 
111ttbo.."1ft th 11 .1tt rn') t 
R.M11J\d UH 
H !'fl) Y.Slh fwl till<' 
~(:"C"lll •s ct.11 RA. :->! r..!I 
h~I :o:llh.1 
ill.Wk I houl I 
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I kid that oor ibrrt '5D '1 
11h dorm tory holm~ they 
J I romf>t'1$1lr t(lll)l'bciw for 
.... tio 11<lup<1nthll:'waitil'llt 
All•nw.id. 
R1•1100 Poolto, juni•~t 
9«0U 1ting m.jor, ~that 
he tl1111U thrM Howerd 
hotalJ he inor. helpful i.n 
lhi: lbldeat'• w.tdl &Jr 
oa~ hoaf;iiig. 
--
•llcsi&s postiag u;i • 
..... plaotll to 1M oa dwir 
_.,.. Ho-aid doem.'t 
-- lllO Clllllttnwd with 
wkft - cboca 10 JM: 
......... 
,.......,,. ....... 1cw .. ~ ........ 1pmg ....... 
.... wbo ._., 
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_..., __ 
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nh •'llh M'lllW 
rt ttw \WIOll9 areal ol 
0 ( nw. ti.ctps tbf'it mideots to 
di'xiic hauS3.u1 m safn part!! of 
t)ll' tit) 
Alnng with i:nmc n-polb. 
{'1111 he l 1uwf!<1ty wocb with 
l11n11l llftb lo <'Nll«' tlut thrir 
•hllknh llrt' r"*-"«i tQCllltW~tt 
..\Jao.. on I r 1 is• uni'""' 
1umt.u.d list of aputme11b 
the area. die "' ~ 
- ..... 
P'•k ldbmdl .. Ame 
•:OWU .,u1.n>eal "" Ill 
p1» ~ maiiy ~' 
dwoM- to ll"- PAil I I 1, 
~11th hllfl 1l58 IPl'llllllffl doll 
not uid 1<k: dl"<'lrh 11) II JWI' J 
1l J 1('5 udu I• 1111otl1•r11111 "" 
lib cahl• ll'l""'*'n 11• wrll • 
phl·hl' 1111'1 {l1"1l' I 11 m I Mr 
,...., 
Ori lluw:uJ 1 a..1Jcntci 
Lik W\'be thcno • lid: 
.......... 
)id of hom:mg n.a.blt 
b dw..,.,. '" ... dmt. wbo lltleAd Howard. 
Ml:Jlll,u~Olll)·tm 
dorms Oii ll<JllQnf1 cal!lpas. 
b!MAns trill~ lll' an iaue 
fl,f COb1 hUUt« ~nu. 
Stu<lrnu will continue to 
h1Y1· lo -.:;i«h for affi:irdaNe&nd 
bit' ull ;,irnpus housing 'in tlwir 
h'"lll~'IOffll)' UKUOpolit.an neigh· 
bcirliood. lkc.tu<c af thlii, many 
1h1dr1 l.s ""'' U..,.· will br.-e to 
""""'° llwlr ufety tn teatdl r..-.r 
Sil ,. I'• 11ff •rdahk to In~ for 
... --
Service Upgrades Planned for Metro 
Green, Yellow Line Improvements Mentioned 
~­U.tror .. 1• COll•ldtrlng changM that wl• lmpro,,. Mfvb on I~ GrMn end Y'•ltow L-.. Ptopoaec.'I cha~ 
"lnclud• •ddlng mora tr .. M to the Gf'Mfl and Yellow llntia during otf1J'9'k 1nd wMkCM'ICI no..., .. Oft"' 
poMltil rty Of •-.!anding tM YtltoW llM tlvol.tgh G.rtia>nbafl. Member• Of JMtro·1 Pt1nnlr1Q and 0....atoprnent 
commit! .. will pr"'"' lhaM oplk>M today at• bolrd maoetlng. Matro al90 l>aglna •Ung Of new trall'ls thlt 
wlll roQ tl'lf'OUOh a1.nona durl"O Oft·pMk hours. Matroral hOp9a to nin ll'leM 1r1111ne Oii • !Mt U.Ck. •nd wlll 
~n --Ing It lhot poeslbll"'f Of tM.llldltig a titmporwy Mt tracll. A COii MtlfN .. Ill.Udy Of the poa.lb6a 
Mt WC~ ....... M tMdy by _,..y Mey. 
it to a.ts. 
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'T'he Ladies of 'Afp ha 
chayter, 




'Kin8 of tfie 'lvy Pa8eant: 
'ln Search of Suyerman 
'T'hursdai', 'March 2, 2006 
· '.B (ac zburn '.Ba((room 
7:08y.m. 
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The Hilltop Policy Board is 
currently seeking applicants 




available in the 
Office of Student Activities, 
Blackburn Center Suite 117 
Applications are due on 
March "1 0, 2006 
by 5:00 pill 
The A, lE-IiiiJltop 
Want to w ite for the 
J 
ii WELCOME BACK STUDENTS 
Make sure you sign up for 
Come grab a story at the budget meeting email news updates at: 
on Tuesday @ 7:00 PM www.thehmtopon11ne.com1register 
SWITCH 
gear s to S t a t e I arrn 
AND SAVE 
up to 5 40'Y.>. 
1 lkf A <.OC>O Nl:.lG H DU•l '~~~··J ... "f l t-,\•Jo.l '" 1 Hl(•I' • 
~t ...... nsow -
The Hilltop 
EDITORIALS d n . 
rerc1pectt{Jed 
\!AR.Cl I 2, 2006 \V"\\'W.THEIDLLTOPONl.JNF..COl\f 
The 'Catalyst' for Howard: 
Myla Jones and Precious Kofie 
K.·fott .,,,. do.h,· 11>10 th• ~~~-.:iflo o( >Ur 
lli!hop cndarY-mrntl<, wt W41n1 11 fro..· lh.'inl;li to 
()If' u•Ml~'f"!tlXl<l We ho>'T bawJ our &n~wm 011 
thre.· dl!ll nct cnt Ii.I: the cunilid. 1~·· pl.atfoirms 
nniJ 1 1 lh Hi! •.>p sr-e 1l-0!1~ Wf «Jod ,·ttJ 
•n.l lh< .... , ' .. 1111..r - ........ 1 .... 1h tllC' ,..,, 
ilidia.k rn ti: Hilltop ufflu• Wt' had a.do.lil)l)fl,il 
infomiaholl. I• l>OlW'$.t.ndromm•·nl tn"-'our 
ju~nent.'I tb11t thl° i.lo<knt 00..t) di.I 001. &-Iott 
critiaunjl; or qt1<'"1i< nlna our j\1~ncn1, •llQw ut 
to pRl\idc ~me i.11'1~! into tbt en~cmentJ:. 
n,., HV~A pr<'>'idrnt and ~i.e.- rt'l:'d· 
deal '>~ti:' tlllr' 1110..t JJ!hc·ul11·111.lonen1"°nh hr fu. 
Jloor~t11, - w.:rc not 1'1r1irularl>· thtilltd nhot1t 
nth r11l:1t rm \\'e•'l·lltl>ad.1u1<li•.•nh"'-c~.lrnt1 
the pl'Olll ill'ld co of aK".h. , . .i\1 Cb rnMy lt\ldcnts 
10 ld ., • .,., proliel>l\ uiol: 11 -."tttnilit cnd<>rk 
m• 111 Ntlt ~.1llv mer t~· ~ .. ,.Tih!•il, 
cai1d1<latl'!.. 
out fl•-'lll )l:•lr 
l'h•• 'l<>urrl Qtlll)'Sl' is drfi,....._I u nn~1 th.it 
sti.mu.btei ch•1111:.e an.J Pn.'l.·1ous Ko6 .. and My!;,. 
Joon t111r>l! l.a.i4 rmoct1w ('ban#' HfYflosrd 
Unh'C'ftlty ~111.irna 111'C' ;a,lv..,\ .... comrbining .,.oou1 
tt-.e n.-!c>nn 01'!<.1..J 0111'."-•.mpus >"1 )l:llf ;•rttt )~J 
llunni tht• 1 h"tVI,.,,. hoe nm illJI. 
p;ut1 "'"f" ,~. P"-'k'Ua!lruil ··11th IC o.nc 
1• Jl(ltto.l W1· could · 1h"' Jt ri !•_r (M ·::t' 
"'l' l«tn to f;d lml - -
Our View: Lu fl'r;Ul'lll from d<"ct· 
td (Jtl;mh °' 
H\fl.attJ pr~!I, 
cxtruo\~nl prcim 
ell ;>UJ bufNUCrabt 
J,-.1) rw. .... ,111 111-
d.•nlj lCl:m to hc thit 
4.ft'r a lt'rlKtliy Jel1btrt1.tUJ11 a11d J,bdtt. tl1~ 
Hdllop >la111Js btl1ind .\IJ•la JorrrJ and Prtriul4f 
li.oji~ jfJT Ill'_\,-\. 
formul.:i. tlat isn ·1 ,. .._,,\,irig. Wt" need 11tuden1 ~­
<'h that ~ .-.:. !ISl;bl f('llltnblr •nd <tppnch.ihl«" 
for ~tlJoJrnb. 
\\'e .,."ffded tbrougb Jt1ll'utc1 0...cn!i 
nndS~cpheu ~icli<.•I · 0:111•rucb drt11ik>.I OS pla1 · 
form A.1111 thouiiht mOJ;t of the ideas .. unJed 
l(.ttltt. They t-.-1 • lot ti( Pft>poeall th I wollld 
rNll\ bf-lie 11 Howiu.J t100t>tl hut M"emed • h I 
O\'t'ftt'll!;h1na 1i11J .1.-a1a.or nw- ~tiOn or1ti.r 
tllt'll'nl ll«Otlm. lb« rl«trouic OlolllfUI'\: <JO U1c 
)'.1.rd. llCttS!o lo Huw.111J'1 Ln•l1·rrn•'l1·1'oe>." hmd anJ 
empha'll& on fuol•~ Ul Pfm'•m•·nt ,.re ;ill itrmt 
1dtal- Ho" '\'rr. <i~e "'" lo.II~ the bu<l,t.d ;tlld 
I~ bkt>l1hood o.f gt:tlm~ ~to~ lll"ot) 11\0lll 
Qf those id~'M ... uuld tumhl~· 1n n-.-ility Thory nko 
~ tbt Dtto-1 to h.wt' unn·rfl..ll d.ininit 11>1· 
1.u ttt'l f'l ntt :md I-lab 1.U1pnn't'11w1.i1J. '.\l-i11)' 
l)f .... ucs h"'" ht'n1 br. fr up ~tty )1'>1r 
with 1! rcsuJ \\r did llPJlrl:1:i I!' tbr· ' ' l 
thfy ,.'t'tt b ling 111.! J,o the box • btt m 
w;. up "ith !!.<.""' e»n~-.:('ts for HO"".nf'I •mr-u 
ll°"'"t"''"'· ua1W11oning ftt-.n'I • 11ebool ...,ltl1 ;ig1rq; 
fild 1w.; •Bil •.;:" aun to a tt11.,...r1ro an.t 
u 1rr<l\\">.lQmfl'l!ltakeswm • nnw' 'l'lwy·~n~IAr1 
8(>.'lie thi~~ bu1 tl11r h.io!<HI "'111 drfinitd~ 11L'C'J to 
~ pll>MCI on to hltur .. llllSA t<Lola 1•-•I truth an 
umkrtak11ig A.11n1.1111. ~ al"•I ~lil'llt ~n1d1· 11 
uc t<:>;I i.~ l1tal. but "hN1 r .. nnin prom.ioe a.n't be 
kc;it. inud 1 wi.11 l>t Jis:trp<~i.nttd ;tnJc•-'111pb1.11-
ingorlt) ar 
11ie ClitAI) -1 ('latfnrri• WP Jcl! 
snuJ hut 14 ~«U Wt"tl' IDll>tt appcolln~ to us. 
rrnmollfllt pro-«1l11ty and 11w11tml'58, lru.Utut· 
i~ uutrtt ch ai:J uivoh•· :nt'fl1 ~ming nnd 
S'h:-phi;:n :o\ ' hob; 
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81 LIFE & STYLE f\it '1' 2. 2006 
Ladies Get Some Spring in Their Step: Fashion Preview 
8YTY~E6El.I. 
CotWI , '" 
A:;.,~· ~I r ttpL&.;; ng 
thur bulk)· Sorth h1ff J8fk.ctl 
wilh .... ann "'Wllbtt fOU<hiom. 
\\'t' h ... re at The Hillt<•IJ U't' t•ro+ 
\"Jdi tfx. ~ llJicle t ' 
l('ttng\\"f'.lf 
A.«.:irdU1', 1U \'C)JI Sprin1 
;:()()(, .... ·m c-mph .... ~1tt tbr .... ..m.. 
t'Qlottl:IDI' rlt-an UUllX'ttll lool.t.. 
~., I ·11 ~I 1:,;ly mrl lhc: 
11l'CIC'NO go . h1 "' rt 
I~ d k btd. 1hid. tM·l~ 
ollld <>H'f'ltn"CI hep; l ll<!llJOQ 
JrSlpll."111 are drnnJ; it BIC auJ 
i;mn' 
'Jbl:o J<'ilWQ llMI)' llC't'll'I 
111 b¢uom 1 fil'llf sla~ 
thooJ>!i w.list line$ 11~ cinch· 
•na anJ. pant ~ UT tllt..:r 
Ing. 1h•·r01> •~em room fot nc,.,. 
ing bitb\• JolJ JJl"SilM ("llJI &II 
l'OO)'I~ :a.1111 ~) nnd 
klmr:=i 
H ~•Ku.I• '°'" lt" 
r,p.,.-:s .lr.i:lhcgin purdi""ingfor 
th1~ "'._ . F1n.t 11nd !0tt1°°"t. 
thr ah.ides tht<i 9C'll90n l>fl' n 
Crl)Vn 1~-·• of colon (onin.r:e. 
«J'<'<:ll. ~..JJ .. w, l'lf ), nn') Mu-· 
cri p whiteJ and bo&d dcsip;iw 
Whar co Buy. What to Trash 
Buy: Opencd·wc Pumps ;indWedies 
Trash: St.leuos 
Buy: Hot P.lnu and Mini Sl(lru 
Tl"Uh Dirndl Skiru 
Buy: LongTipercd Sl;idc.s ind Siik>r Pmts 
Trash'. C~pn Pants 
Buy: J11dtie·O Gbsses 




Fuc:hsr.a... Pll'\ok. Yellow, 
... 
Trash: MetaU1c 
Buy: Fun Pr1nu 
Trash Polka Dots 
Buy: Complexion~ RccM.ipstick 
Tr ash; Neotnl Up$UCks 
"'" d a aun.- 1111 <•f itrt•.11 fon ..-<_ .. _ Buy: Big Thick leather Seit.$ (used for ~rst <tnd'ling) 
Trash: Metallic Bclu ind Cluin Betts (thit rest on the hip} in the- i:im ,\cwrt!ing to \'oi;w:. This klOk ftOm Z..c Poeen WOrporate• • high wal~. ~ 
de>igrwn- gou,,; for t1:1~w toula <tMlgn., af\d a c rl-tp noutrml color au In a ladyllk.e dross. 
ind1)() AWuOO.., McQueitn. 
Stdla ~lc<'.:a.rtn ")', Phi. nod 
lk>Tu'lll Kit.ran 
Th·· tr.:ndii for spr:mg 2000 
iridd ltlurtiirdM't. lim<>~ 
mptt<:'Wllit<t hi~ ... 11u1 p;anb. 
~rt m,. id 11111k11 PAI 
a11d m•ry Qu.1nt'1 J jn13k1rt 
Vog11r Illa}"" d~ ~n.·111 ~lllt for 
tbeie louks i11tl Ide 1..al· P0&en. 
Y«ahltt, lk>h-p V11'""'1l!. •nd 
C..n Jin .. lknua. 
Ano.II•. JI: . »I !nh 
notl•1iit,11rt'a~ri·· Many 
Jlo.,.;1rd WUll ... U huw pendumt 
SI ll"lt<l httb h111 it ii timr 
for eh.in;i;d ~ pl11tfum1 ~hoe 
lit r~turnlrur. lbll. i;prm11. 1n lhc 
Conn of opac'.rill -.n.1 wq 
f' ,\.I far ~ llUB6.. elltn---lilrge 
tut~ ball.s ••Id cninl ~
•rt• g.oing lo bt" All tht f11F 
~mgla.'l!el a.re rowting lart:.er 
framl"!!. lbe •J&ekit-0" look l<i 
in 1..ook foCbllnt:l. Chloe, Dolce 
ilnd G hilllil, Ccbnc- GU« and 
\lti,1 Miu lor these-ll~ks. 
\\ t hop.t thk bnrf n.mdawn 
of Jprmg: fa.~11'0ll will .eo-.: )'UU 
... rn ... ~ thr Y,ud IW'atll 1r 11nd 
i;:!Jtl1 mdw."n-
Movie Review: 1116 Blocks" A Vehicle for Mumbling 
BY STEPHEN REDHEAD 
-·-
"' ''*'' Ii< lt:I0\151t I
Ywk Ont' 
catl find oU1 in tbe n••w W.unrt 
llroa:. hlia •1() 8Jod1.11: stn.rriTIK 
lln1ce \\I li8 "'Ill ll~nt" "Men; 
Per SIUith. 
l1w. thrilk:r ttll:s tht tale 
of ~pp dccl."ct..ln• J¥1r. Mask)· 
(\\'ink) •'SieOrtini; an l"('('lrntnc 
c1U11ull11 11).rned F.d<lit' Kunk,·r 
(S1 Ith t<l dllt' ( rtbo\uc for 
tn.11 .Al ~ llw ... '&')'. l'let«t~ 
Motil• &.-.: 1J to ll'lllM o pit 
lilop 10 11 loc.al 11quor Mor.- and 
F.dili<' ~llll('S$CI I.hr 11uap1dom1 
acttnty of annthrr drt«U\'(' 
Modl'y *l\'d &Wic from 
impr-OOing 1lo<.>m, and thit lll»ry 
rolllUlllG 11:!1 tbcy ltil\l'i lhe 10 
~b 10 tho.- lrial btofo1c bdn11. 
upturN bv crooki:d police who 
v.ill ~op at ool.ltin~ to I.kiln 
tiJdl,~ befott 11~ t~ aOOUI 
whil1 he ha ..-n-
~ him v.lu.:b 1 kt 1n 
Rt 1klyr ;,1 l lhn paru of 
s.~ ......... ' 1ty " <'lton• 
fiUl'd ackemlitt thal requitl"Ji 
t)w,;r...,,r to p;t) doloe attention 
to <"aeb dtt.i.il in 1hl" film. 
Wil.a· dinracwr k'o.'ms to 
~ tt SUptrbtro-based ttr.cpdll' 
pohc.'ftba11 ntit perlonIL!lote i.~ 
!:Kit too fur from Wi.11~' JM"rfor• 
mar11:P iu i..t 11ummtr's hit KSin 
(.)!y.• 
fJctot'i\'1: MN') 1<; 11lwi1)1I 
OU ha ~ SU!lpJtiOUll IJ4 
f'\'ff); :011'1l'f and tuna. HOW<r'\Tt, 
d<-..piheth•· to~bo:tC'rioroftJus 
1lf0l111t1-•ndll, the.·~ lsall(l A .. ,flff 
A.it' llhown 1hrw~h the pn.~ 
i.ug of hl!i! lather ..W thl' mvral 
j~ir11;ahc>n of !ht' chnBctcr·ll 
ildil•l)a 
l'.ddit Bunlr.tt ii thr bum· 
bbog, conl-1 idcl.id". who 
prU";ck.- ro.i111c rel! ~ ram· 
I'll~ hnhitUAlly in 11n irui~phtt· 
able attrnt. Though nilrrtif rti111: 
for tbto nm f,..... me 1t u{ tbl' 
filrn. 1t lat<'r !wt IllCS • d1.:itt lo 
un.i 1&11<1 ba he aaying. 
As anattt>l1 pli~ho:J hip hop 
anut, he i;hoold ha\\' W11mcd 
that Vl.lCllld<'ll\'("I')" is ''ftY llllpof· 
t.a.nt. "11~ cl~1i"1l)• of tho t-..o 
actors llOmdi lei ll"ave.. IOOCll' ta 
be dil!!t<im.i. h<1t thrir rornpk'I.~· 
diff<'ttnt Pl'twu.11.r · k .. ..-p the 
111Llf.benl'4! &t1cnth~ 
llr>'pitt tbe e.ut-phoual pt'r· 
folllli!Jltl:1i of hotl1 \\'ill.is and 
11! 111n1c of th.· 1no:rt t er 
l'$Ci:lg ll('Cfl~ of lb.. 11 fcatttre 
llw nt:111.•·1~ Franl NIJl('m. 
\'fho i~ pla)l'll by J>m'ld )Jo~ 
~!Uf8l'0a ~n~1nt_:. nn!" nnd 
~rercht'I. i;in- lh•· "'DIY more 
~a.nJHbi.lh "11usbf"idtUl 
1'•U'ht111.ltl) in • r whl'rt" 
N1.1P"11t lltt1"1npt tu 1••,t:.uadico 
M~·to..-ihmll net J<:ddi<''I 
~,i,~ ramhlml; 
Tht- undrtl)"ing intemlty of 
l'iugll'nt°• proposition U imimi· 
dabog. 11>1avi.ng the' uudil!ote u1 
"~ 111d "-"Oo<l~nrc "hat 
w\11 liapPll'fl ncs:1.. °TI)(' int nsit) 
b lattt 1<lwwn in an uch.m,,... 
bftv.'ft'n 1\1.~nt and MOtllty. 
This llOt'not includite u thrilling 
dunDX featuring A wndl..'d cit\· 
bus full CJf pNcs:trfanll. 
This filll'l Ill an f'fljnynblr 
p.ett of "'1:Wk th;u atl IK1ion· 
reedy cruwd can apprecintr, h 
ill nlMI a poGlh't' to ~ lh,;,t an 
fll"tor libo Mos,. can eon1in11c to 
broaden hi~ ~at auJ '°"'rk 
n vari<1ua ~of film. 
'111efi1m •• mrrd l'G-13 arid 
NIU fer t'V41Utilv 1 hour and :.m 
"16 Blocks"• an in1enee hour· 
""6-•helt him set 1n ~. 
N. Y The police cQm8 Jollowos 
a cop rincl Nft wMess b sie 
~lar $UCHM!l'I blocks. ()l'l ltle way 
to a coumicx. 
Lou on to BisonWeb 
to vote todayl 
THE HILLTOP 
Getting the 
Look for Less 
You don't h:r<e ro spend 
money lrke the SQfS to 
Jock Wee one_ Here are a 
list of S'tOf'eS dl.i.t provide 
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BY DREW COSTLEY 
\h 111 
V.lt 11.fOWlnl; 
urporl frrn ' mn 1 I Ill> f. llll 
id 111.C' )h>b 
nu h)I" Cl'O'O'ln N"fl 
nn to 1he 1~·j, 1 Bi• o 1 driw 
d Jwo the co 1n v.IJ1.>n 11~ hn1;1n 
S• rd ~.' c \lvatl dodir;~I 
IY. l>f ·1~11 ~at!!! die-· Jen 
1 l!ooo:•i 1h .. h, I ,...n lh(' 
h 
. " l'A 1!t..Itodow1. f<' 8ul 
th.:y hll\ · work('<.) " th nl on 
othC'r f r my £> n 1'b.. 
d llt1t1 ,.. 1~ ceonftdc·ll(,. 
An<l h~ di<>wt-d ' -nfid('ll 
Mo 
99 Division I Sports Teams, 65 Colleges Lose Scholarships 
Because of Athletes' Poor Academic Standing 
BY CARYN GRANT 
Athk11 cbr tor lh•l11.h• 
~tclwr lr<"llW<I the 1mpor· 
(au.: ol ac.1•ltrmt to lltmard 
lu.tknt lhltl,. "I 111$1 v.1.,-l 5 
~fr~t th• lhtttt" ~'' "1hl.-t1u 
l'•lli"<lm 
Yct1h-t\fay, lhe 'SCM m...ie 
kon that thty lla'l' 11111 
\I .... Oil the' R{ !)(' IC 1AI 
UIK, ro kg1 le ;,tbl I wlll.>o 
they I un«<J I 119 
llfri i.~11 I 11por11 
t•·.11m~ froc1 f>S 





R ,, I 
" rt 
Al 
lorn n, (Jatd'lot 1 
k ·rl lhc: au.:! lncium 
f atl1l._.t., hm• 111111" ul thr1u 
lh-Oujtht Iha! tbry "'<lt1kl go on 
to pla\· prok 1<rnal "l"-'fU. • .\ 
m•·re iJ1.t11t8l'Clth tb...1\ds.. 
·.~mks llf'C' wh\ wt re 
h.1~ l\tto:h•ruid lf"~re 
nne hrrt• In p-adual"~ wh.>I .>h• 
weJ•Jinl(r 
Hoy,,1rd !,•,J the ~li<l· 
&..tt:rn .\lhktic Conf<'tl'fll'c 
•'11 the Coum 1 mnt•r s All· 
.-\.c.ai\t-mk I'<' m, ~h hon· 
oi 1<l 1t·alhktes wi1h a :~.o 
01 b I r GrA. 11 )'<"lit l<l 
.,. nne pc'tull1.lt<I nl1rr th.,.. 
t't'lt• .. 
1-1 m>n~I. ul11o.r Ml'..:\C 
~" 
.n ·l·.il t r11 11 rc-
11w1 n, iuiJ !'.W:>111 1 C' nl 1L11 
St tr Dff aimnllJ:, lho· dlOOI• 
pt·i~la.e..1 
\llMh\ Mio~.\(" I 'm 
1'1 . Mb :\k~S l Oi\l'Uit). Wid 
111 C>l lh(' hlll'\lftl h I flrtl-
~r,lrn~ Th•· Riallll'rs wi 1 los. 
1>1:holar.lups 111 ba 1_•h11ll, fooc· 
hBU, m '11 ti,1,11Ju.1h.>.ll, mrn 
.,. m.nung" •I wo11w .... 1 • 
I 1nJ1. 
I 11prl 11d the f, : I 
lhl" 111ale !hl•·tc<i 
<'cJUAI th•• f,.m:ilr 





11i>"''11r<l I .. 
onttl llntrl'ol"r 
:it thl' F ruin 
Unfo11u1i.atdy 
1hat u. uounll~ n.-.s 1he 
,_ 
qo nf tho• po·nnhr.C'CI p.->rt5 
ll';olll!J ""'h! n1t·1i's IC<11ns ~nil 
nh n ""-" " ·tt "' rroo.·1\'11-. ·nie 
m~j\'ln~ ~trmme<I from fool 
h&ll (a3), hawbc&ll (21) 1111d 
mt•n's t~st..ib; 11 {I.,) 
A \'l'ar ~. i:'>O l'lh·i•ion I 
le;om" wo:-n• ;i.I rid:: of p.·l\ilhK'f.. 
b!ll m;ony \'it•reo o:ibl<· tn ennlw 
the 1u~n· '"l11UtJ11"'1 b to 
llh•l•llh•· l 
·we af<' rncour.1 ~ by 
t «' ~ ll 0!1 11"11) c:a. 
Pl"(' t OiJJ l r OJI 
'.'\('A.\ p~ilr1 I ~h~· llr1rnd 
""1J ill a p~• '""kn,.._. '"The 
It -lill o4 M'adt-11K: 1tform l>J to 
imprO\'t" ~c:idt•n1ic brha,i<in 
n•·· 
... 
fl~"tfofm poo>th olC;iJe1n11C ! ' 
('<>UIJ falT I l •Ill" 'H (' 
q u•n•·•'li Jown thr hn•• 
\cC'Ofdinit lo thl' :-\C:\...,, 
"thr ,\l'R M "k11!1t<'.\I h) u• .ii· 
Utin,.; IM .x.Mkmk dh:.ibilil) 
,, 1J "'' 1ltl)Jl nf dit IU<knt 
•thk-t t,,. t ilm each lrnn 
Tb \PR li.;u bt-c!JofUl' part 
, f the thl~ ua 
li.ool .i incorponll ig II~ 
APR u to lht r itralr~ 1>111 11 
ian<I ptngr'lmmini;. and thq.· 
Ull' .nini; 11 to ti .. M oo;i, he 
11100 ntll<'r pt'NOM'fl A«"' 1\1· 
11bll' lflf '<lt><k1 t·alhlete ;ac.i· 
dirmk ochM·q·m m l\f1111•t 
i.-1. -~h;.nifk,,nl ttc·nlion i 
brm11- pa1J tu ml' _,u!J; lh'-' ntw 
~ial\.tl r.l al'MI I 'liJtl'd the 
rxt fi:ow )"\'aN ! :\PR di ! 
h'~t 11 t fOC\13 
\\iih<'tHJornmn p1"idl'nl 
.. 1 1l1l' l'zmtt!< I) t•I Hartfor•I 
•rn•I <h 1ir of lheo ~<:AA 
Conumttee uo Ac<t<ll'IJIJoC 
I rfonn mer thmb lh I 
.._-hool~ and alhlcbc de"art· 
Ill h•JUIJ u e lhot APR to 
ii.mdr fuluh• 11eademK' rrfotm 
dforu. 
In attlrn~r from 1h,. ~l' -\.\ 
lies..id. ·11~me11 ;i~dof., ... 
tk nil' n·fvnn an- de.u r~-.:1 uat 
~1udt·nt·i1lhlc-tn1 "tin il«'OP. 
bk-of Joui,: niUe~~k' d work 
htlp 111 m nll°1:1 lh · l<1ndaht11 
for pfogtdS ''°Wilrd n J ::;r.•,. 
ltl t~p them ctuvlle t 
poflUI \\ for ti ll Ni\ \ ,fu. 
l'lllion Peoom"' • tt~hly . AC9Cter'Ne ttandWlg hM beef'l 111 ma;ot i..ie In eolleglnl ~ 
UnlYortlty 01 MIU)4al'ld"t Cht1' McCQiy, thOwn~ '99lllilt UT£P. 
was ruled acadcmlcalfy l!lOliglble an the mlddlo of ti* --.ion. 
1lwff~i~12.~,.~~-~!!?!!2h~-li .. ~ r GW Won't Have I 
MEA.C BcsAdboll <.o. ... y#!Hc::JW, Jbw fflt; Httnt ~Ho.• 
HO\\ARD- Conference Record 4-12 
Remaining Games 
:-larch l: at North Carolina A&T 
March 4: at UMES 
llfflJl\LL BAS" 
Can claim the 8th seed 
-Tied \\ith North Carolina A&T (6-12). or 
In a three-\\a~ tie with North Carolina A&T 
and Morgan State (6-12) 
Can clinch the 9th seed 
-Tied \\ith ~!organ State (6-12), or 
-Tied \\ith Morgan State (5-13) 
\\111 drop the 10th seed 
- In a three-\\'3\ lie \\ith UMES and Morgan 
State (4-14). or 
- Tied \\ith ll~IES, and earned the lieoreaker 
(4 14) 
\\ill drop to the l lth seed 
With a loss to l ~lES b~ more than nine 
points 
1'HE llll.LTOP 
Their ' Pops' for 
A-10 Tourney 
